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1. Inleiding
Dit is inderdaad  reeds ou nuus dat u 'n D epartem ent van 
Industriële Chemie gestig het. Dit was egter ’n stap van 
soveel fundam entele betekenis vir die nywerheidstoekom s van 
ons land dat u my dit m oet vergun om w eer eens daarna te 
verwys en u nie alleen van harte  geluk te wens m et hierdie 
stap  nie, m aar ook die opregte wens uit te spreek dat hierdie 
Departem ent baie sterk  sal ontwikkel en ’n groot en positiewe 
bydrae sal lew er tot die opleiding veral van bedryfsleiers, 
m aar ook van navorsingsleiers vir die chemiese bedryf.
Hoe belangrik is hierdie chemiese bedryf w at tans, soos 
die legendariese reus, besig is om te ontw aak en wat ons 
p robeer help?
In  ronde syfers is ons sekondêre nywerheidswese se 
bydrae to t die totale volksinkom ste ongeveer 25 persent — 
in geldelike w aarde verreweg die belangrikste enkel p ilaar 
w aarop die volkshuishouding rus.
Die chemiese bedryf lewer op sy beurt ongeveer 30 p e r­
sent van die bydrae van die sekondêre vervaardigingsbedryf, 
en ek noem hierdie syfer om die relatiew e belangrikheid aan 
te dui van die chemiese bedryf wat u deur u D epartem ent 
Industriële Chemie direk gaan bedien.
Ek keer la ter tot hierdie pun t terug met enkele gegewens, 
m aar u  sal dadelik besef dat ons met ’n groot en belangrike 
bedryf te doen het wat in die ja re  wat voorlê net sal aanhou 
groei. H ierdie groei is onvermydelik om dat die chemiese be­
dryf ’n basiese voorsiener of bydraer is to t alle aspekte van 
die m enslike lewe, byvoorbeeld voedselvoorsiening, gesond- 
heid, behuising, vervoer en kom m unikasie.
Ek wil in die eerste plek enkele gedagtes oor die chemiese 
bedryf u itspreek en gegewens verstrek  ten opsigte van die
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bedryf self, veral om dat dit een van ons jong bedrywe is 
w aaroor daar nie genoeg geskryf en gepraat word nie en 
w aarvan die relatiewe w aarde nie oral ten voile besef w ord nie.
Ek sal my natuurlik  bepaal by die bedryf soos dit in Suid- 
Afrika opgekom en verstewig geraak het en by die rol wat 
dit in die ekonomie van ons land speel. In ander lande, 
veral die V.S.A. en Duitsland, is die chemiese bedryf relatief 
baie groter, baie langer gevestig en word dit baie m eer alge- 
meen erken as ’n onm isbare deel van die ekonomie.
2. Histories
Ek wil begin m et ’n oorsig — uit die aard  van die saak 
’n baie beknopte oorsig — van die geskiedenis van die 
chemiese bedryf.
Net soos d it die geval is op alle ander vakgebiede, het 
die chemiese bedryf sy pioniers wie se name miskien slegs in 
’n klein kringetjie bekend is, m aar wat nietem in gehuldig moet 
w ord vir hulle w are baanbrekersw erk, wat eerstens to t baie 
groot ontwikkelings gelei het, en tweedens vir ons op elke 
gebied van die lewe in staat gestel het om die lewenspeil te 
kan handhaaf wat ons wel vandag geniet. Name soos Lavoisier, 
Priestley and Cavendish, almal beroem de en oorspronklike 
indiwiduele navorsers en die grondleggers van die m oderne 
chemie, staan soos bakens langs die pad.
’n Mens kom ook baie ander name teë van mense wat 
as indiwidue gewerk het en die grondslae van die fundamen- 
tele chemiese bedryf gelê het. Veral Leblanc, Perkin, Kekulé, 
Von Baeyer, Solvay, Mond en Volta toring hier bo die ander uit.
Gedurende ons eeu het reuse soos H aber en Baekeland 
groot indiwiduele bydraes gemaak. Hulle nam e is aan alle 
chemici bekend, m aar ek is seker dat ook baie van u  dié 
nam e en ander sal herken deur prosesse en produkte wat van­
dag in algemene gebruik is en hulle nam e dra.
Maar veral gedurende die afgelope 50 jaa r het die chemiese 
bedryf vinnig uitgebrei en soveel navorsing vereis, dat die 
tem po van ontwikkeling derm ate versnel moes word; gevolg- 
lik kon die indiwiduele navorser of prosesontw ikkelaar nie die 
pas volhou nie en het hierdie w erk in die hande van spanne 
w erkers oorgegaan.
Ons het dus vandag die verskynsel dat op die gebied 
van chemie en fisika, die enkeling selde op die voorgrond 
tree soos dit nog algemeen die geval is m et byvoorbeeld die
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geesteswetenskappe. Instede daarvan word navorsing aan die 
universiteite of in nyw erheidslaboratorium s onderneem , w aar 
spanne w erkers hulle kragte saamgooi om nuwe prosesse en 
produkte te ontwikkel. Die gevolg is dat ontw ikkeling teen ’n 
steeds toenem ende tempo plaasvind en dat die ontwikkelings 
in m oderne chemiese tegnologie en verw ante rigtings soos far- 
m aseutika, biochemie, ens., w erklik fantasties is.
3. Opkoms van die chemiese bedryf in Suid-Afrika
Oor die hele w êreld begin die nywerheidsbedrywigheid ge- 
woonlik m et die verwerking van prim êre produkte. So ook 
in Suid-Afrika, en indien tuisnywerhede, soos seepm akery en 
kruieverw erking, buite rekening gelaat word, is die oudste 
chemiese bedryf in die Republiek dan ook ongetwyfeld die 
gisting van druiw esap om wyn te maak.
Dit was darem  nie Bacchus nie, m aar Vulcanus wat gesorg 
het vir die verdere ontw ikkeling van die chemiese tegnologie: 
die eintlike begin van die georganiseerde chemiese bedryf het 
op die ontw ikkeling van die m ynbedryf gevolg, veral na die 
ontdekking van goud, wat die groot aanvraag na springstowwe 
geskep het.
Vir alle praktiese doeleindes begin die chemiese bedryf in 
Suid-Afrika in 1895, toe P resident Kruger „De Zuid-Afrikaan- 
sche Fabrieken voor Ontplofbare Stoffen, Bpk.” te Modderfon- 
tein  geopen het.
Terloops — hierdie beskeie begin het in die kort tyds- 
bestek  van sewentig ja a r  gelei to t die posisie w aar Suid-Afrika 
vandag die twee grootste plofstoffabrieke in die wêreld, een 
van die grootste ureum fabrieke in die wêreld, en die grootste 
kunsm isfabriek in die Suidelike H alfrond besit. ’n W are ket- 
tingreaksie is deur hierdie beskeie begin ontketen ten opsigte 
van opleiding, navorsing, landbouproduksie, nywcrheidspro- 
duksie en mynbou.
Die M odderfonteinfabriek was ’n monopolie, en d it was 
onverm ydelik dat mededinging uitgelok sou w ord en in 1903 
w ord De Beers in die Kaap gestig, gevolg deur Kynochs in 
N atal in 1909, albei om in die eerste plek plofstowwe te ver- 
vaardig. H ierdie drie m aatskappye het uiteindelik saamge- 
sm elt en die teenswoordige African Explosives and Chemical 
Industries Ltd. gevorm, ’n m aatskappy wat baie ja re  lank die 
toneel sou oorheers en vir Suid-Afrika 'n chemiese bedryf sou
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verseker wat buite verhouding tot sy algemene peil van nywer- 
heidsontw ikkeling was, m aar in die eerste plek, toegespits was 
op die vervaardiging van springstowwe vir die land se snel- 
ontw ikkelende mynbedryf.
Vóór die opkoms van die vervaardigende nywerheid, was 
eers die landboubedryf en later die mynbedryf die hoekstene 
van ons landsekonomie, en w aar die m ynbedryf m et sy be- 
hoefte aan plofstowwe ons eerste ontw ikkelingsperiode m et 
die geboorte van die chemiese nywerheid ’n sewentigtal jare  
gelede to t stand gebring het, is die tweede fase van ons che­
miese bedryf kort na die E erste W êreldoorlog as gevolg van 
die behoeftes aan ’n m eer wetenskaplik-georiënteerde landbou­
bedryf ingelui. By Umbogintwini is die surplus swawelsuur 
aangewend om M arokkaanse ro tsfosfaat to t superfosfaat te 
verwerk. So het ons groot kunsm isnyw erheid begin. Daar was 
la ter aanvraag na kalkswael, kopersulfaat, loodarsenaat, na- 
trium arsenaat, m agnesium sulfaat en verskeie ander chemiese 
stowwe.
Gedurende die tydperk tussen die twee w êreldoorloë is 
die vervaardiging van ’n paar anorganiese chemikalieë onder- 
neem w aarvan kalsium karbied die belangrikste was, m aar die 
volgende noem enswaardige ontw ikkeling het eers in die vroeë 
dertigerjare  plaasgevind met die vervaardiging by Modderfon- 
tein van sintetiese am m oniak w at gebruik w ord by die pro- 
duksie van salpetersuur en am m onium nitraat.
Gedurende dieselfde tydperk is YSKOR opgerig w at met 
die produkte van sy kooksinstallasie die begin van ons orga- 
niese chemiese bedryf ingelui het.
Die ja re  net vóór, en veral gedurende die Tweede Wêreld- 
oorlog het die chemiese bedryf vinnig begin ontwikkel. Dié 
tydperk van versnelde tem po kan beskou word as die derde 
fase in die ontwikkeling van ons chemiese bedryf.
Gedurende dié tydperk is die ferm entasie van stysel en 
suiker in Natal en die Transvaal onderneem  en het d it to t die 
produksie van 'n hele reeks organiese chemikalieë gelei. Jare  
la ter sou hierdie bedryf snel uitgebou w ord om ’n veel gro ter 
reeks chemiese stowwe te ervaardig. G edurende dieselfde tyd­
perk  is daar ook ’n begin gemaak m et die elektrolise van sout, 
w at op sy beurt gelei het to t die vervaardiging van ’n hele 
reeks chemiese stowwe te vervaardig. Gedurende dieselfde tyd- 
ders en bleikmiddels, m aar la ter ook polivinielchloried. Dit, op 
sy beurt, het gelei to t in teressante ontwikkelings in die bedryf
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en ook in die alledaagse lewe.
Ander belangrike en in teressante ontw ikkelings gedurende 
hierdie fase was SATMAR se kraakeenheid in die vervaardiging 
van m otorbrandstof uit torbaniet, die herraffinering van smeer- 
olie, die produksie van vitam ien A-ryke lew ertraan, visolie en 
gefraksioneerde visolies w at goeie substitu te  is vir lynolie vir 
verfvervaardiging van chroom soute vir die looibedryf, en 
chroom pigm ente, harse en plastiseerm iddels v ir die snelont 
w ikkelende verfvervaardigingsbedryf.
Die vierde en belangrikste fase in die ontw ikkeling van 
die chemiese bedryf staan grootliks tot eer van die S taat en 
is ingelui m et die stigting van SASOL in 1950.
Alhoewel die prim êre doel die vervaardiging van m otor­
brandsto f volgens die Fischer-Tropsch-sintese was, is u it die 
staanspoor besef dat hierdie bedryf eintlik  die uitgangspunt 
van reuse-ontwikkelings in die hele organiese chemiese bedryf 
sou word.
Die vyftigerjare is ook gekenm erk deur uitbreidings in 
die bestaande anorganiese chemiese bedryf. H ier noem ek die 
groot uitbreiding in die vervaardiging van stikstof vir kuns- 
mis, en die stigting van FOSFOR, ook deur die Staat, om rots- 
fosfaat te konsentreer — ’n ondernem ing w at die land byna 
selfversorgend gem aak het wat fosfatiese kunsm is betref.
Dit is in teressant dat FOSKOR, wat as chemiese bedryf 
opgerig is, die voorloper van groot ontw ikkelings in die myn- 
bedryf geword het in teenstelling met African Explosives, wat 
as chemiese bedryf die uitvloeisel van Mynbedrywighede was. 
Die ontginning en veredeling van rotsfosfaat by FOSKOR het 
reeds to t die herw inning van koper gelei en sal hopelik la ter 
lei tot die herw inning van silwer, alum ina en kalium soute.
Die jongste ontw ikkeling in die chemiese bedryf is die 
vervaardiging van die grondstowwe vir kunsrubber — ’n tipiese 
voorbeeld wat aandui hoe stewig die fondam ent vir ’n groot 
chemiese bedryf in Suid-Afrika gelê is.
Ons moet nou die huidige stand van die bedryf in die 
landsekonomie beskou.
Gedurende die afgelope 20 ja a r het die sekondêre nywer- 
hede vinniger gegroei as die landsekonom ie as geheel, naam lik 
van ’n bruto-opbrengs van 1059 m iljoen rand  in 1948 to t 3125 
m iljoen rand  in 1961: ’n V erm eerdering van 8.6 persent per jaar.
Salarisse en lone het m et 170 persent van 250 m iljoen rand
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tot 648 m iljoen rand gestyg teen ’n gemiddelde jaarlikse koers 
van 7.9 persent.
Selfs teen hierdie agtergrond vertoon die chemiese nywer- 
hede baie skouspelagtig. Bruto-opbrengs het m et 282 persent 
gestyg van 89 miljoen rand tot 340 m iljoen rand — ’n  gemid­
delde jaarlikse groeikoers van 10.9 persent, terwyl salarisse en 
lone met 373 persent gestyg het van 11 miljoen rand  tot 52 
m iljoen rand — ’n koers van gemiddeld 12.7 persent per jaar.
Daar is geen aanduiding dat die groeikrag van die che­
miese bedryf sal verslap nie, en sy toekom s kan as niks anders 
as rooskleurig beskryf word nie.
Professor Ligthelm het onlangs op uitstekende wyse ’n 
oorsig gegee van nuwe ondernem ings wat gestig w ord en be- 
staande ondernem ings wat uitgebrei word, en daaru it kan u 
self aflei dat die chemiese bedryf een van die mees dinamiese 
vertakkings in ons nywerheidswese is. Die huidige stand van 
die chemiese bedryf in Suid-Afrika m oet nie net in term e van 
sy ekonomiese betekenis vir die volkshuishouding gesien word 
nie, m aar ook as prestige-onderneming wat nywerheidsvol- 
wassenheid aandui. Ondernemings soos FOSKOR, en veral 
SASOL, het vir Suid-Afrika groot roem  in die buiteland verwerf.
Ek hoop dat ek daarin  geslaag het om aan u en almal 
w at daarby belang het, by herhaling enigsins ’n aanduiding te 
gee van die belangrikheid van die chemiese bedryf in Suid- 
Afrika. Ek wil nou oorgaan tot die rol wat standaardisasie — 
'n u iters belangrike hulpm iddel — in hierdie bedryf speel.
Die begrip standaardisasie word tog alte dikwels vertolk 
as synde ’n proses van gelykmaking en dus ’n teenvoeter van 
vooruitgang en ontwikkeling. Dit is natuurlik  ’n to taal ver- 
keerde opvatting.
Dit kan sonder vrees van teenspraak bew eer w ord dat die 
ontw ikkeling van die nywerheidswese van die wetenskap af­
hanklik is. Meer nog, die suksesvolle voortsetting van die 
nywerheidswese, die handhawing van sy m ededingende posisie 
in die bedryfslewe, is uitsluitlik  afhanklik van die toepassing 
van w etenskaplike beginsels en die gebruikm aking van w eten­
skaplike hulpm iddels.
S tandaardisasie is een van die belangrikste van hierdie 
hulpm iddels, w ant ’n mens kan sê dat dit die doel van alle 
standaarde is om norm e daar te stel w at die werk van die 
m enslike gem eenskap vergemaklik.
As daar aan sulke norm e voldoen word, is die gevolg,
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sonder uitsondering, nie alleen ’n hoër opbrengs van pro- 
dukte nie, m aar ook die ontw ikkeling van ’n tegniese en eko- 
nom iese patroon  wat steeds bevorderlik is vir die welvaart 
van die mens en vir eensgesindheid in m enslike verhoudings. 
Meer spesifiek kan ’n m ens sê dat standaardisasie die weg 
baan  to t m eer ekonom iese grootskaalse produksie deur die 
u itskakeling van onnodige verskeidenheid. Dit bevorder altyd 
die ekonom iese gebruik van arbeid, m ateriale en w erktuie en 
w ord dus of ’n instrum ent to t die verlaging van pryse of 'n 
m agtige rem skoen vir die steeds stygende lewenskoste.
S tandaardisasie stel ’n land, en veral ’n ontw ikkelde land, 
in s taa t om die besm oontlike gebruik van sy natuurlike hulp- 
b ronne te m aak en steeds te vo ider tot 'n beter posisie ten 
opsigte van die handel, sowel buite- as binnelands.
S tandaardisasie bevorder ook die gesondheid van nywer- 
heidsw erkers en dus die doeltreffende benutting  van mense- 
m ateriaal. H ieroor kan ’n m ens lank gesels veral w at die 
chemiese bedryf betref, m aar ek m een dat dit ons dalk te 
ver van die eintlike onderw erp af sal voer.
As ons nou die m oontlikheid van standaardisasie in  die 
chemiese vervaardigingsbedryf beskou, m oet ons erken dat 
die bedryf hom nie m aklik tot die toepassing van standaard i­
sasie leen nie. Dit is natuurlik  ’n kapitaal-intensiewe bedryf 
w aar toerusting  duur is en w aar sowel toerusting as prosesse 
baie gou kan verouder en dus dikwels aanpassing verg.
Nog ’n belangrike kenm erk van die chemiese bedryf, m aar 
ook een w at standaardisering bemoeilik, is sy buigsaam heid. 
’n Bepaalde chemiese produk kan volgens verskillende p ro ­
sesse en van verskillende grondstow we vervaardig word. Etiel- 
alkohol byvoorbeeld kan sinteties vervaardig w ord of d it kan 
deur die gisting van suiker of stysel verkry w ord. Die prosesse 
is totaal verskillend en slegs die eindproduk is dieselfde.
’n Proses kan ook verouderd raak  in die proefaanlegsta- 
dium  nog voordat volskaalse produksie onderneem  kan word. 
Dit gebeur as gevolg van navorsing in die laboratorium , wat 
steeds die ontw erp van m eer ekonom iese of veiliger prosesse 
ten  doel het.
Die inheren te diversiteit van die nywerheid loop deur na 
vervaardigingsfasiliteite: 'n  vervaardiger kan byvoorbeeld ’n 
petroleum aanleg redelik gou en m aklik om skep tot ’n aanleg 
w at tussenprodukte vir die vervaardiging van plastiek- en 
reinigingsm iddels vervaardig.
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Dit is dus duidelik dat ons met ’n baie komplekse bedryf 
te doen het en dat sy aard  dit moeilik m aak om te standaardi- 
seer ten opsigte van toerusting, prosesse of eindprodukte. H ier­
die problem e is egter nie genoegsame rede waarom  ’n ernstige 
poging om te standaardiseer nie binne die bedryf aangewend 
m oet w ord nie.
Ek wil graag ’n paar aspekte van die chemie en die che­
miese bedryf noem w aar standaardisasie wel toegepas kan 
word, naam lik nom enklatuur, toetsm etodes, grondstowwe en 
eindprodukte.
Sedert die vroegste beskawing het die m ens dit nodig ge­
vind om m etodes van standaardisasie te gebruik: hy het by- 
voorbeeld ’n  sisteem  ontwerp vir die terminologie van verskeie 
materiale waarm ee hy vertroud was. So het goud, w at nog 
altyd as die edelste van alle m etale beskou word, in die 
ideografie dieselfde simbool ontvang as die son, w at van 
alle natuurverskynsels die hoogste geëer is om dat dit 'n  nood- 
saaklikheid vir alle lewe op aarde is. So ook het silver die 
simbool van Venus gedra. Later is ’n sisteem  van lettersim bole 
ontw ikkel en uiteindelik is ’n reeks standaardsim bole in ge­
bru ik  geneem vir alle bekende chemiese elem ente en same- 
stellings. H ierdie vroeëre standaardisasie was 'n  absolute ver- 
eiste vir die ontwikkeling van die chemie en die chemiese ny- 
w erheid en hierdie simbole w ord natuurlik  vandag universeel 
gebruik.
Die struktuurform ule in die chemie deel presiese en on- 
dubbelsinnige inligting mee ten opsigte van die s tru k tu u r van 
’n chemiese stof, m aar ’n effektiewe stelsel van nom enklatuur 
is ’n basiese vereiste vir die oorsetting van sulke form ules 
in woorde.
Sedert die oorspronklike poging deur Bergm an in 1770 was 
daar indiwiduele en nasionale pogings om nom enklatuur te 
sistem atiseer. Veel la ter eers, naam lik in 1892, is die eerste 
internasionale konferensie in Geneve gehou om hierdie pro- 
bleem te probeer oplos, m aar dit was nie geslaagd nie. Die 
verslag van die Kommissie vir die H ervorm ing van Nomen­
k la tuu r in Organiese Chemie van die In ternasionale Unie vir 
Chemie is eers in 1930 gepubliseer, en verdere uitbreidings en 
hersienings van die nom enklatuurreëls vir organiese chemie 
is deur die In ternational Union of Pure and Applied Chemistry 
in 1947 bekragtig.
Gedurende die afgelope dekade is baie w erk gedoen om
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term inologie in verskeie chemiese gebiedsvelde en nywerhede 
te standaardiseer, om dat term inologie ’n fundam entele norm  
is w aarsonder standaarde en spesifikasies nie opgestel kan 
w ord nie.
Ek wil graag twee van hierdie aktiw iteite noem.
Die Tegniese Komitee, nr. 91 van die Internasionale 
Standaarde-organisasie, poog om oppervlak-aktiewe middele 
(surface active agents) te klassifiseer in die vorm  van ’n 
desim ale notering, sodat ’n duidelike en ordelike designasie 
van die s truk tu re le  chemiese groepe voorsien kan word.
V erder is die Tegniese Komitee, nr. 81 van die In te rn a­
sionale Standaarde-organisasie, besig met die opstel van ’n 
eenvormige naamlys vir plaasbestrydingsm iddels. Dit is u iters 
belangrik dat standaardisasie h ier toegepas w ord en dat een­
vorm ige nam e dw arsdeur die w êreld erken word, veral uit 
’n gesondheidsoogpunt, gesien die groot gevaar w at giftige 
chem iese reste wat op vrugte en groente voorkom  vir die 
m ens inhou.
E k vertrou  dat ek u oortuig het van die w aarde van stan ­
daardisasie van nom enklatuur. Ons m oet nou kyk na die 
w aarde van standaardtoetsm etodes.
Daar was ’n tyd toe baie verb ru ikersprodukte deur die 
indiw iduele vakm an vervaardig is en sy in tegriteit en sy vaar- 
digheid die w aarborg van gehalte was. M aar vandat massa- 
produksie aan die orde van die dag is, het dit nodig geword 
om kontroletoetse op fabrieksprodukte in te stel.
Ek wil twee hooftipes toetse noem, naam lik standaard  of 
presiese metodes  en empiriese metodes.
In  albei gevalle is dit ’n voorvereiste dat uit ervaring be- 
wys m oet w ord dat die toetse behoubaar is, dat hulle akku- 
raa t is, dat hulle herhaalbare resu ltate  lewer, dat hulle deur 
verskillende ontleedkundiges w at in verskillende laborato- 
rium s werk, sonder m oeite of aanpassings toegepas kan word, 
en dat hulle die kortste  m oontlike m etodes volg.
Die presiese metode  m oet kan aandui w at die ju iste  same- 
stelling of werklike inhoud van die bepaalde stof of m ateriaal 
is, of die w erklike inhoud van een of ander bestanddeel.
Om 'n eenvoudige voorbeeld te noem: as ons byvoorbeeld 
fyn tafelsout ontleed dan moet ons presies kan bepaal wat 
die graad of suiw erheid is, en hoeveel ongewenste of m oontlik 
skadelike bestanddele teenw oordig m ag wees. W anneer ons 
by farm aseutiese p roduk te kom, is die voorskrifte veel strenger
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en m oet ons to t ’n deel van ’n duisendste van ’n  persent kan 
bepaal hoe suiwer die stof is, w ant hier gaan dit om die mens 
se gesondheid en die m oontlike teenw oordigheid van giftige of 
skadelike stowwe w at in minim ale hoeveelhede skadelik mag 
wees. Vir hierdie tipe ontleding bestaan daar in die m eeste 
gevalle erkende internasionale standaardm etodes w aarvan nie 
afgewyk durf w ord nie tensy hulle deur nuwe of verbeterde 
m etodes vervang w ord w at ook weer deur internasionale oor- 
eenkoms bepaal word.
Die tweede groep m etodes w at ek genoem het is die em- 
piriese of vergelykende m etodes van ontleding of waarde- 
bepaling. In  hierdie geval w ord geen presiese resu ltate  behaal 
nie, m aar tog w ord die w erkverrigting of eienskappe van ’n 
p roduk op vergelykende grondslag bepaal.
E k kan hier noem: die verskillende versnelde m etodes vir 
die toets van verf en verfprodukte en m etodes vir die bepaling 
van die relatiewe lew ensduur van hierdie produkte; dan is 
d aar die soutspreitoetse om korrosie van metale en ander stow­
we te bepaal; toetse vir die kleurvastheid van tekstielprodukte; 
en m etodes om die w eerstand teen hael van verskillende dak- 
m ateriale te bepaal. So kan ’n mens nog honderde ander ver­
snelde of vergelykende toetse noem. Ook in die geval van hier­
die em piriese toetse is dit noodsaaklik dat nasionale ooreen- 
kom s bereik w ord, en daarna internasionale ooreenkom s. Daar 
is sekere internasionale liggame w at hulle hierop toelê, w ant 
w at hierdie tipe toetsm etodes betref is dit absoluut nood­
saaklik vir die chemiese bedryf om sover m oontlik te stan- 
daardiseer.
Maar wat toetsmetodes betref lei standaardisering ons na 
’n beskouing van moontlikhede in die standaardisasie van 
grondstowwe en eindprodukte.
Die eindproduk van een chemiese proses vorm  dikwels die 
grondstof vir ’n volgende proses of bedryf, sodat die stan­
daardisasie van grondstowwe en eindprodukte dikwels inme- 
kaar loop. S tandaardisasie in hierdie geval mag heel eenvou- 
dig wees en beperk wees to t byvoorbeeld die grootte van 
m ineraaldele, of d it kan veel m eer om vattend wees en die 
sam estelling van ’n legering of ’n vloeibare mengsel of ander 
p roduk bepaal. S tandaarde w ord in hierdie gevalle gewoonlik 
op ooreenkom s tussen lew eransier en verbru iker gebaseer en 
raak  dikwels niem and anders nie. Dit is nietem in 'n  baie be-
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langrike aspek w aaraan chemiese vervaardigers behoorlik aan- 
dag m oet skenk.
Standaardisasie van die eindproduk  kan beperk  wees to t 
die sam estelling van ’n enkele produk of chemiese stof soos 'n 
koperstaaf, of tot saam gestelde produkte soos verf, seep, reini- 
gingsmiddels, voedselprodukte, en so meer.
S tandaardisasie w ord hier van wesentlike belang, om dat 
d it in alle gevalle vereenvoudiging m eebring w at to t reëlm aat 
in die nywerheid lei, produksiekoste verlaag en prysdaling 
van p rodukte to t gevolg het.
Kom ons neem die geval van verf, w aar in die afgelope paar 
ja a r  20 nasionale standaarde opgestel is om alle tipes verf te 
dek. Ek sal Iiewer nie wil bereken hoeveel tipes voorheen 
bestaan  het en tot hoeveel verw arring dit gelei het nie. Om 
die punt te staaf dat standaardisasie tot prysdalings lei, kan ek 
noem dat die prys van ’n sekere tipe verf wat deur die S taat 
aangekoop w ord gedaal het van R2.80 per gelling to t R1.50 
p e r gelling toe dit teen ’n standaardspesifikasie vervaardig is. 
Die gem iddelde prys w aarteen die S taat verf aankoop het ge­
daal van R3 tot R2 per gelling. S tandaardverfsoorte is vandag 
verkrygbaar, en dit is die publiek se plig in eie belang om 
aan te dring op standaardprodukte; dan sal hulle ook m etter- 
tyd die voordeel van die prysdalings ervaar.
Verf is egter nie die enigste produk w aar standaardisasie 
tot voordeel toegepas is nie. Ek kan vir u noem dat 80 tipes 
en grade olie en sm eerm iddels wat deur die S taat aangekoop 
w ord deur standaardisasie verm inder is to t 10 basiese tipes 
m et ’n gem iddelde prysdaling van 25 persent. Ek kan vir u 
die geval noem  van seep w aarvan die prys na die toepassing 
van nasionale standaarde, gedaal het van R7 per 100 pond tot 
R4.40 per 100 pond.
D aar is reeds nasionale standaarde opgestel vir produkte 
soos reinigingsm iddels, politoer, PVC-produkte, poliëtileen- 
produkte, w itm etale, soldeersel, sm eerm iddels en brandstow - 
we, bitum ineuse m ateriale en asfalt, rubberprodukte, sout., e ter 
vir verskillende toepassings, sem ent, keram iese produkte, in- 
sekdodende m iddels, kalk, ink, skoolkryt, en nog baie ander. 
S tandaardisasie het in al hierdie gevalle leiding aan die ver- 
vaardiger gegee en hom in staat gestel om g ro ter hoeveelhede 
van ’n kleiner reeks produkte te vervaardig en wel tot bevredi- 
ging van die verbruiker, en dit het in die algemeen tot groot 
reëlm aat in die bedryf gelei.
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In baie gevalle w ord van internasionale standaarde gebruik 
gemaak, of dan van Britse, Duitse of Amerikaanse standaarde, 
w at in wye kringe bekend en aanvaarbaar is. Ons hoef nie 
chauvinisties te wees en altyd daarop aan te dring dat produkte 
aan ’n Suid-Afrikaanse standaard  m oet beantw oord nie. Ons 
m oet net insien dat dit u iters belangrik is dat die beginsel van 
standaardisasie in die chemiese bedryf toegepas word.
4. Gedagtes oor die toekoms
Daar kan nog veel gedoen word om standaardisasie in 
die chemiese bedryf te bevorder, nie alleen binne m aatskappye 
nie, m aar ook op nasionale basis. Ek dink veral aan die ont­
wikkeling van standaarde vir nywerheidsgrondstowwe en pri- 
m êre produkte.
Ek hoop ek het daarin  geslaag om vir u  aan te dui hoe be­
langrik standaarde in die chemiese bedryf is. Die ekonomiese 
en rigtinggewende voordele daarvan in die algemeen is onlangs 
op die hoogste vlak in ons land erken, nl. deur die K abinet op 
aanbeveling van die Ekonom iese Adviesraad van die Eerste 
M inister. Opdrag is gegee om alle staatsaankope te koordineer 
en te standaardiseer, en dit w ord gedoen. Die georganiseerde 
nyw’erheid, die handel, die mynwese en verbruikersliggam e het 
ook die beginsel aanvaar; nietem in is daar nog die gaping tus­
sen lippediens en werklike toepassing, en h ier verwys ek na 
die nywerheid w at nog veel m eer kan doen. Die gedagte moet 
in die nywerheid ingedra w ord deur die jongm ense w at ons 
nou oplei om die nywerheid te kan dien. Ons p raa t vanaand 
spesifiek oor die chemiese bedryf, en my pleidooi is dan dat die 
studente in die D epartem ent Industriële Chemie w erklik  be- 
wus gemaak m oet w ord van die kostestruk tuu r in ’n nywerheid, 
w ant alleen as dit verstaan w ord sal hulle hul beyw er om 
produkte te lewer w at kom peterend op die tuis- en buitelandse 
m ark  sal wees.
Die pogings om die koste in die nywerheid laag te hou, 
begin by die ontw erp van die m asjien en loop deur na die 
beplanning van die proses, die gehaltebeheer tydens produksie, 
en die toets en sertifisering van die eindproduk. S tandaard i­
sasie speel in al hierdie gevalle ’n groot rol. D aar is dus inte- 
ressante w erk om te doen.
H ierdie gedagtes oor die toekom s van ons chemiese ny­
w erheid wil ek graag laat posvat by die jongm ense vanaand 
teenw oordig.
Pretoria. A. W. Lategan.
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